「逆対応」の論理と「逆超越」--キェルケゴールの『死にいたる病』をめぐって by 細谷 昌志
〔講
演
録
〕
「逆
対
応
」
の
論
理
と
「逆
超
越
」
—
キ
エ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
『死
に
い
た
る
病
』
を
め
ぐ
っ
て
—
細 
谷 
昌 
志
ー
 
宗
教
の
地
平
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
が
カ
ン
ト
や
ヘ
ー
ゲ
ル
と
同
時
代
に
生
き
た
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
神
学
者
と
し
て
、
宗
教
体
験
の
独
自
性
を
主 
張
し
、
他
に
還
元
し
え
な
い
宗
教
固
有
の
領
域
を
確
保
し
よ
う
と
し
た
、
と
い
う
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
の
要
諦
は
、
宗 
教
の
本
質
を
「無
限
な
る
も
の
へ
の
関
わ
り
」
と
し
、
そ
れ
を
「自
己
の
体
験
の
直
接
性
」
に
求
め
た
と
こ
ろ
に
あ
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
 
宗
教
は
「無
限
な
る
も
の
を
受
け
入
れ
る
感
性
」(
『宗
教
論
』
筑
摩
書
房
、
高
橋
秀
夫
訳
、
抽
頁)
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
「
個
々
の
直
観
と 
感
情
か
ら
、
あ
く
ま
で
離
れ
よ
う
と
し
な
い
」(
同
较
頁)
の
が
宗
教
で
あ
る
ヽ
と
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
は
い
い
ま
す
。
そ
れ
が
「宇 
宙
の
直
観
と
感
情
」
と
よ
ば
れ
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
敷
衍
し
ま
す
と
、
「宗
教
を
持
つ
と
い
う
こ
と
」
は
道
徳
的
行
為
を
積
み
重
ね
る
こ
と
で
も
、
神
の
存
在
を
証
明
す
る
こ
と
で
も
、
ま 
た
、
い
わ
ゆ
る
癒
し
ゃ
個
人
的
安
心
の
類
を
得
る
た
め
で
も
な
く
、
「宇
宙
を
直
観
す
る
こ
と
」
だ
と
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
は
断
言 
し
ま
す
。
宇
宙
を
直
観
す
る
と
は
、
一
切
の
有
限
な
る
も
の
を
突
き
抜
け
た
無
限
な
る
も
の(
宇
宙)
に
関
わ
る
こ
と
、
無
限
な
る
も
の
60
が
生
き
た
実
在
と
し
て
今
こ
こ
に
あ
り
、
そ
れ
に
働
き
か
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
経
験
に
自
己
が
充
填
さ
れ
る
こ
と
、
自
己
が
無
限
な
る 
も
の
と
関
わ
っ
て
今
こ
こ
で
生
き
て
い
る
と
リ
ア
ル
に
感
じ
ら
れ
る
こ
と
、
で
す
。
こ
の
根
本
感
情
・
根
本
経
験
が
欠
け
れ
ば
、
宗
教
は 
単
な
る
儀
礼
に
堕
し
て
生
命
力
を
失
う
一
方
で
、
本
質
的
に
学
問
や
道
徳
と
区
別
が
つ
か
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
無
限
な
る
も
の
に 
共
振
す
る
感
性
が
宗
教
に
は
欠
か
せ
な
い
の
で
す
。
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
は
、
宗
教
を
カ
ン
ト
が
道
徳
の
立
場
か
ら
考
え
、
ヘ
ー
ゲ 
ル
が
思
弁
の
立
場
か
ら
哲
学
よ
り
一
段
低
い
も
の
と
み
な
し
た
の
に
対
し
て
、
宗
教
を
宗
教
そ
の
も
の
か
立
場
か
ひ
と
ら
え
る
た
め
に
、
 
「
思
惟
や
行
動
」
で
は
な
く
、
「
直
観
と
感
情
」
を
わ
れ
わ
れ
に
要
求
し
、
「
高
次
の
実
在
主
義
」
の
立
場
に
立
つ
べ
き
で
あ
る
、
と
し
ま 
し
た
。
波
多
野
精
一
は
『宗
教
哲
学
』
に
お
い
て
、
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
の
「高
次
の
実
在
主
義
」
を
高
く
評
価
し
て
次
の
よ
う
に 
い
い
ま
す
、
「
宗
教
に
於
て
吾
々
は
決
し
て
単
な
る
〈
べ
し
〉
や
〈
あ
ろ
う
〉
や
〈
あ
れ
か
し
〉
を
以
て
は
満
足
せ
ぬ
。
吾
々
の
第
一
の 
中
心
的
の
関
心
事
は
い
つ
も
〈
あ
り
〉
で
あ
る
」(
『全
集
』
第4
巻8
頁)
。
こ
の
〈
あ
り
〉
は
高
次
の
、
あ
る
い
は
深
層
の
所
与
で
あ
っ 
て
、
「
与
え
ら
れ
て
あ
る
」
と
こ
ろ
に
宗
教
の
真
実
性
と
根
源
性
が
存
し
、
「
与
え
ら
ね
た
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
に
、
感
覚
と
か
経
験
と
か 
思
想
と
か
い
う
も
の
の
正
し
さ
の
根
本
的
性
格
が
あ
る
」(
森
有
正)
と
い
え
ま
し
ょ
う
。
だ
が
、
真
に
与
え
ら
れ
る
も
の
は
此
方
か
ら
考 
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
徳
方
か
ら
現
わ
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
面
が
存
す
る
、
そ
の
意
味
で
は
課
題
で
な
け
れ
ば 
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
。
さ
て
、
翻
っ
て
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
の
「
宇
宙
の
直
観
と
感
情
」
を
再
考
し
ま
す
と
、
彼
は
「感
情
な
き
直
観
も
、
…
直
観
な
き 
感
情
も
、
や
は
り
何
も
の
で
も
な
く
、
直
観
と
感
情
の
二
つ
は
も
と
も
と
一
体
」(
『宗
教
論
』
頁)
で
あ
る
と
い
う
立
場
に
立
っ
て
い 
ま
す
が
、
直
観
と
感
情
を
一
つ
の
も
の
と
し
て
あ
っ
か
う
に
は
原
理
的
に
無
理
が
あ
り
、
論
理
的
に
破
綻
せ
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
。
そ
も
そ 
も
認
識
能
力
と
し
て
「感
情
」
は
受
動
的
で
す
が
、
彼
の
考
え
る
「
直
観
」
は
、
『宗
教
論
』
で
「
聖
ス
ピ
ノ
ザ
」
と
讃
え
た
よ
う
に
、
 
「
宇
宙
を
一
に
し
て
す
べ
て
で
あ
る
と
直
観
す
る
」(
同
血
頁
、
筆
者
傍
点)
能
力
と
し
て
、
か
ぎ
り
な
く
ス
ピ
ノ
ザ
的
で
能
動
的
だ
か
ら 
で
す
。
な
る
ほ
ど
「高
次
の
実
在
主
義
」
に
お
い
て
は
、
直
観
と
は
わ
れ
わ
れ
が
直
観
す
る
の
で
は
な
く
、
わ
れ
わ
れ
は
直
観
せ
し
め
ら
61
れ
る
、
つ
ま
り
他
か
ら
働
き
か
け
ら
れ
て
直
観
が
成
立
す
る
、
そ
こ
に
は
直
観
せ
し
め
る
も
の
の
根
源
的
、
独
立
的
な
働
き
が
前
提
さ
れ 
て
い
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
自
己
の
直
観
に
お
い
て
、
「
神
即
自
然
」
の
よ
う
な
無
限
な
宇
宙
と
の
究
極
的
な
合
一
が
目
指
さ
れ
て
い
る 
か
ぎ
り
、
能
動
的
知
性
や
知
的
直
観
で
は
な
い
に
し
て
も
、
な
ん
ら
か
の
直
観
の
能
動
性
が
そ
こ
に
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。 
そ
れ
は
「
感
受
す
る
」
と
い
う
感
情
の
受
動
性
と
は
向
う
ベ
ク
ト
ル
が
異
な
っ
て
い
ま
す
。(
そ
れ
ゆ
え
、
の
ち
に
『キ
リ
ス
ト
教
信
仰 
論
』
に
お
い
て
直
観
は
し
り
ぞ
け
ら
れ
、
「
絶
対
帰
依
の
感
情
」
と
し
て
、
感
情
へ
と
シ
フ
ト
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。) 
「有
限
性
の
ま
っ
た
だ
中
に
あ
っ
て
無
限
な
る
も
の
と
一
体
に
な
り
、
瞬
間
の
中
で
永
遠
と
な
る
こ
と
、
こ
れ
が
宗
教
の
不
死
な
の
で 
あ
る
」(
同
碘
頁)
は
、
『宗
教
論
』
の
中
心
を
な
す
第
二
章
の
「宗
教
の
本
質
に
つ
い
て
」
の
末
尾
の
言
葉
で
す
が
、
そ
こ
に
は
、
一
挙 
に
「
永
遠
な
る
も
の
を
直
観
」
し
よ
う
と
す
る
、
若
い
頃
の
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
の
ロ
マ
ン
主
義
的
な
体
質
が
露
呈
し
て
お
り
、
彼 
の
宗
教
観
の
限
界
を
示
し
て
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
第
一
に
、
神
と
人
間
と
の
間
の
質
的
差
異
が
汎
神
論
的
に
止
揚
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い 
ま
す
。
こ
う
し
て
、
「高
次
の
実
在
主
義
」
が
本
来
そ
な
え
て
い
る
は
ず
の
超
越
の
契
機(
絶
対
他
者
性)
が
撥
無
さ
れ
ざ
る
を
え
ま
せ 
ん
。
高
次
の
実
在
主
義
が
真
に
成
立
す
る
た
め
に
は
、
無
媒
介
な
直
観
や
感
情
で
は
な
く
、
無
限
と
有
限
、
絶
対
と
相
対
あ
る
い
は
普
遍 
と
個
別
と
の
間
の
弁
証
法
的
な
関
係
が
思
惟
さ
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
が
ヘ
ー
ゲ
ル
の
思
弁
や
バ
ル
ト
の
よ
う
な
「神
の
言
葉 
の
神
学
」
で
は
な
く
、
宗
教
哲
学
的
に
あ
く
ま
で
体
験
の
自
己
反
省
に
徹
す
る
場
合
、
神
と
人
間
と
の
弁
証
法
的
関
係
は
「
逆
対
応
的
」 
と
な
る
は
ず
で
あ
り
ま
す
。
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
に
は
「
直
観
の
全
体
と
、
感
情
と
し
て
受
動
的
に
意
識
さ
れ
る
部
分
と
し
て
の
わ 
れ
わ
れ
と
の
間
」
に
、
「
否
定
対
立
の
原
理
が
な
く
、
従
っ
て
逆
対
応
的
転
換
交
流
は
不
可
能
」
で
あ
り
、
「神
秘
主
義
的
同
一
性
が
支 
配
」
し
て
い
る
と
田
辺
元
は
批
判
し
ま
す(
『全
集
』
第
口
巻
对
頁)
。
神
秘
主
義
と
は
「否
定
対
立
の
な
い
、
直
接
無
媒
介
な
る
、
相
対
と 
絶
対
と
の
同
一
性
的
融
合
合
一
」
の
意
味
で
す
。
そ
れ
に
対
し
て
逆
対
応
的
と
は
、
後
に
触
れ
る
よ
う
に
、
神
に
近
づ
く
こ
と
は
神
か
ら 
離
れ
、
神
か
ら
も
っ
と
も
遠
い
と
自
覚
す
る
絶
望
者
が
む
し
ろ
神
に
近
い
と
い
う
、
逆
の
対
応
関
係
を
い
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
関
係
は
、
 
キ
エ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
い
う
「
宗
教
性
」
に
お
い
て
の
み
妥
当
す
る
宗
教
固
有
の
論
理
と
い
え
ま
す
。
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第
二
に
、
「
一
即
舍
と
し
て
直
観
さ
れ
る
よ
う
な
宇
宙
に
お
い
て
は
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
実
体
に
お
い
て
個
多
が
消
滅
し
た
よ
う
に
、
自 
己
と
い
う
も
の
が
消
シ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
と
こ
ろ
で
、
個
の
霧
散
は
宗
教
の
レ
ゾ
ン
・
レ
ー
ト
ル
(
存
在
理
由)
に
と
っ
て
致
命
的 
で
あ
り
ま
す
。
と
い
う
の
も
、
自
己
自
身
が
問
題
に
な
る
と
き
、
す
な
わ
ち
、
わ
れ
わ
れ
の
自
己
の
存
在
が
問
わ
れ
る
と
き
、
宗
教
と
い 
う
も
の
が
は
じ
め
て
自
覚
さ
れ
、
自
己
そ
の
も
の
の
根
本
的
転
換
が
問
題
と
な
っ
て
く
る
か
ら
で
す
。
な
に
よ
り
も
「
個
」
の
在
所
、
 
「
個
」
の
生
死
に
関
わ
る
事
柄
と
し
て
、
宗
教
的
問
題
は
ど
こ
ま
で
も
自
己
一
身
の
問
題
、
個
の
問
題
に
収
斂
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い 
で
し
ょ
う
。
一
一
唯
一
の
個
と
し
て
の
自
己
宗
教
は
ど
こ
ま
で
も
各
人
自
身
に
と
っ
て
の
各
人
自
身
の
実
存
的
な
事
柄
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
点
、
文
学
も
同
様
で
す
。 
ト
ル
ス
ト
イ
は
『
ア
ン
ナ
・
カ
レ
ー
ニ
ナ
』
の
冒
頭
を
、
「幸
福
な
家
庭
は
ど
こ
も
互
に
似
て
い
る
が
、
不
幸
な
家
庭
の
不
幸
は
そ
れ
ぞ 
れ
趣
を
異
に
し
て
い
る
」
の
言
葉
で
始
め
ま
し
た
。
世
の
幸
福
は
類
型
的
で
ワ
ン
・
パ
タ
—
ン
で
す
が
、
不
幸
に
は
そ
れ
ぞ
れ
に
差
異
が 
あ
り
、
ど
れ
一
つ
と
し
て
同
じ
不
幸
は
あ
り
ま
せ
ん
。
小
林
秀
雄
は
「
た
だ
明
瞭
な
も
の
は
自
分
の
苦
痛
だ
け
だ
」
『X
へ
の
手
紙
」)
と 
い
い
ま
し
た
が
、
悲
哀
や
絶
望
の
数
だ
け
「個
」
が
存
在
す
る
と
い
え
ま
す
。
文
学
や
宗
教
が
ど
こ
ま
で
も
「
個
」
を
問
題
に
す
る
の
は
、
 
宣
長
流
に
い
え
ば
、
そ
れ
に
「
情
」
が
「
感
く
」(
『石
上
私
淑
言
』)
か
ら
で
す
。
「う
れ
し
き
こ
と
、
お
も
し
ろ
き
事
な
ど
に
は
、
感
ず 
る
こ
と
深
か
ら
ず
、
た
だ
か
な
し
き
事
、
う
き
こ
と
、
恋
し
き
こ
と
な
ど
、
す
べ
て
心
に
思
ふ
に
か
な
は
ぬ
す
ぢ
に
は
、
感
ず
る
こ
と
、
 
こ
よ
な
く
深
き
わ
ざ
な
る
が
故
」(
『玉
の
お
ぐ
し
』)
に
、
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
、
お
よ
そ
他
の
文
化
的
営
み
は
、
個
々
の
人
間
の 
現
実
的
問
題
を
捨
象
し
て
事
柄
を
一
般
化
し
て
し
ま
い
ま
す
。
真
に
「
個
」
に
か
か
わ
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
お
そ
ら
く
宗
教
と
文
学
で
し
ょ
う
が
、
宗
教
は
単
な
る
感
情
か
ら
で
は
な
く
、
「
ーー
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ば
な
り
ま
せ
ん
。
西
田
幾
多
郎
に
よ
れ
ば
、
「我
々
の
自
己
の
底
に
、
何
物
も
有
す
る
所
な
く
、
何
処
ま
で
も
無
に
し
て
、
逆
対
応
的
に 
絶
対
的
ー
者
に
応
ず
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
「
我
々
の
自
己
が
何
処
ま
で
も
自
己
自
身
の
底
に
、
個
の
尖
端
に
於
て
、
自
己
自
身
を
超
え 
て
絶
対
的
ー
者
に
応
ず
る
」(
『旧
全
集
』
第
口
巻
侧
〜9
頁)
と
い
う
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
宗
教
が
文
学
と
異
な
る
の
は
、
各 
自
が
唯
一
の
個
と
し
て
絶
対
的
一
者
に
ど
こ
ま
で
も
意
志
的
に
関
わ
る
こ
と
、
キ
エ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
的
に
い
え
ば
、
「
単
独
者
と
し
て
神
の 
前
に
た
だ
一
人
で
立
つ
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
り
ま
す
。
絶
対
者
の
前
に
お
い
て
個
に
徹
す
る
以
外
に
、
自
己
が
真
に
自
己
自
身
に
な
る 
こ
と
は
で
き
な
い
ヽ
と
考
え
る
か
ら
で
す
。
「
弥
陀
の
五
劫
思
惟
の
願
を
よ
く
よ
く
案
ず
れ
ば
、
ひ
と
え
に
親
鸞
一
人
が
た
め
な
り
け
り
」(
『歎
異
抄
』)
は
、
親
鸞
が
唯
一
な
る
個 
と
し
て
、
弥
陀
の
願
の
超
越
的
働
き
を
自
己
一
身
に
受
け
と
っ
た
「
個
に
徹
す
る
全
」
の
あ
り
方
を
示
し
て
お
り
ま
す
。
弥
陀
の
願
は
ど 
こ
ま
で
も
「
私
」
一
個
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
「
私
」
を
除
い
て
ど
こ
に
そ
の
実
在
性
の
証
し
が
あ
る
か
。
こ
れ
は
一
見
す 
る
と
不
遜
と
も
と
れ
る
主
張
で
す
が
、
わ
れ
わ
れ
は
個
多
を
い
く
ら
集
め
て
も
、
あ
る
い
は
一
般
化
し
て
も
全
的
ー
に
達
す
る
こ
と
が
で 
き
な
い
よ
う
に
、
全
的
ー
を
い
く
ら
特
殊
化
し
て
も
個
に
は
達
し
な
い
。
む
し
ろ
、
個
が
ど
こ
ま
で
も
洌
で
あ
る
こ
と
が
全
が
全
と
な
る 
こ
と
で
あ
り
、
全
が
ど
こ
ま
で
も
全
で
あ
る
こ
と
は
個
が
個
と
な
る
こ
と
で
あ
る
ヽ
と
考
え
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
こ
に
む
し
ろ
宗 
教
的
真
理
の
核
心
が
あ
り
ま
す
。
「我
々
の
自
己
は
絶
対
的
ー
者
の
自
己
否
定
的
多
と
し
て
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
故
に
我
々
の
自
己
は 
ー
者
に
逆
対
応
で
あ
る
、
「
ひ
と
え
に
親
鸞
が
為
な
り
け
り
」
と
云
う
、
個
な
れ
ば
な
る
程
、
斯
く
云
う
こ
と
が
で
き
る
。
而
し
て
此
故 
に
我
々
の
自
己
は
、
逆
対
応
的
に
ー
者
に
於
て
自
己
を
有
っ
と
云
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
」(
同
他
〜
印
頁)
と
西
田
も
い
っ
て
い
ま 
す
。個
に
は
、
こ
の
よ
う
に
「
個
に
徹
す
る
全
」
の
あ
り
方
が
可
能
で
あ
る
一
方
で
、
「
主
語
と
な
っ
て
述
語
と
な
ら
な
い
個
物
」
と
し
て
、
 
あ
ら
ゆ
る
述
語
化
を
拒
否
す
る
自
己
閉
鎖
性
の
面
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
矛
盾
が
露
わ
と
な
る
の
は
キ
エ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
い
う
「
絶
望
」
の 
と
き
で
し
ょ
う
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
あ
ら
ゆ
る
絶
望
は
自
己
に
対
す
る
絶
望
で
あ
り
、
と
ど
の
つ
ま
り
「自
己
へ
の
閉
じ
こ
も
り
」
と
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し
て
神
へ
の
反
抗
に
至
る
。
そ
れ
は
個
と
し
て
の
自
己
矛
盾
の
極
み
で
あ
り
ま
す
。
人
間
は
心
と
肉
体
、
無
限
と
有
限
、
永
遠
と
時
間
の 
綜
合
と
し
て
、
か
か
る
綜
合
に
お
け
る
齟
齬
に
苦
悩
す
る
精
神
で
あ
り
ま
す
。
絶
望
は
精
神
の
一
つ
の
規
定
で
あ
っ
て
、
永
遠
な
る
も
の 
に
関
係
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
起
こ
る
。
絶
望
と
い
う
「自
己
存
在
の
事
実
」
が
そ
れ
を
証
明
し
て
い
ま
す
。
絶
望
者
は
、
精
神
の
病
、
自 
己
に
お
け
る
病
と
し
て
「
死
に
い
た
る
病
」
を
病
ん
で
い
る
、
と
キ
エ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
い
い
ま
す
。
「
死
に
い
た
る
病
」
と
は
、
無
限
に
死
に
接
近
し
な
が
ら
、
け
っ
し
て
死
に
達
す
る
こ
と
が
な
い
、
つ
ま
り
、
死
に
い
た
る
ま
で
に 
病
ん
で
い
る
病
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
死
ぬ
ほ
ど
苦
し
ん
で
い
な
が
ら
死
ぬ
こ
と
が
で
き
な
い
、
死
の
希
望
さ
え
奪
わ
れ
て
い
る
と
い
う 
意
味
で
絶
望
と
い
わ
れ
ま
す
。
絶
望
者
に
対
し
て
、
「
そ
ん
な
に
責
め
さ
い
な
ん
で
自
己
を
食
い
尽
く
し
て
い
け
な
い
」
と
忠
告
す
る
人 
が
い
れ
ば
、
「
そ
れ
が
で
き
な
い
か
ら
こ
そ
悩
ん
で
い
る
」
と
い
う
答
え
が
返
っ
て
く
る
。
自
己
を
食
い
尽
く
す
と
は
自
分
の
思
う
ま
ま 
に
自
己
を
消
し
去
ろ
う
と
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
人
間
に
は
そ
れ
が
で
き
な
い
。
か
り
に
絶
望
し
て
死
ぬ
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
な
ら
、
 
そ
れ
は
絶
望
で
は
な
い
。
絶
望
と
は
、
自
己
を
さ
い
な
む
こ
と
、
自
己
を
食
い
尽
く
す
こ
と
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
れ
を
な
し
え
な
い
無
力 
さ
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
す
。
自
己
は
病
気
で
死
ぬ
よ
う
に
死
ぬ
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
自
殺
に
よ
っ
て
も
死
ぬ
こ
と
は
で
き
な
い
。
「自
殺
に
よ
っ
て
人
生
を
脱
出 
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
精
神
に
と
っ
て
は
も
っ
と
も
決
定
的
な
罪
で
あ
り
、
神
に
対
す
る
反
逆
」
で
す
。
こ
の
病
が
悲
惨
な
の
は
、
死
に 
よ
っ
て
病
に
ピ
リ
オ
ド
を
打
つ
こ
と
が
で
き
な
い
、
端
的
に
、
死
ぬ
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
点
に
あ
り
ま
す
。
そ
も
そ
も
死
と
は
何
か
。 
西
田
に
よ
れ
ば
、
「
相
対
的
な
る
も
の
が
、
絶
対
的
な
る
も
の
に
対
す
る
と
云
う
こ
と
が
、
死
で
あ
る
。
我
々
の
自
己
が
神
に
対
す
る
時 
に
、
死
で
あ
る
。
…
我
々
の
自
己
は
、
唯
、
死
に
よ
っ
て
の
み
、
逆
対
応
的
に
神
に
接
す
る
の
で
あ
る
、
神
に
繋
が
る
と
云
う
こ
と
が
で 
き
る
の
で
あ
る
」(
第
巻
酬
頁
)
。
自
己
が
真
に
死
ぬ
こ
と
が
で
き
る
た
め
に
は
、
ア
ブ
ラ
ハ
ム
の
イ
サ
ク
燔
祭
の
よ
う
に
「
恐
れ
と
お 
の
の
き
」
を
も
っ
て
神
の
前
に
立
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ア
ブ
ラ
ハ
ム
は
「背
理
な
も
の
の
力
に
よ
っ
て
」
行
動
し
た
。
「
恐
れ
と
お 
の
の
き
」
の
語
は
、
パ
ウ
ロ
の
書
簡
に
あ
る
「
い
つ
も
従
順
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
わ
た
し
が
共
に
い
る
と
き
だ
け
で
な
く
、
い
な
い
今
は
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な
お
さ
ら
従
順
で
い
て
、
恐
れ
お
の
の
き
つ
つ
自
分
の
救
い
を
達
成
す
る
よ
う
に
努
め
な
さ
い
」(
フ
ィ
リ
ピ2
.
1
2
)
に
由
来
し
ま
す
が
、
 
キ
エ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
「
恐
れ
と
お
の
の
き
」
に
は
、
「
ヌ
ミ
ノ
ー
ゼ
」(
オ
ッ
ト
ー)
的
な
聖
な
る
否
定
性
が
含
意
さ
れ
て
い
ま
す
。
す
な 
わ
ち
、
「
死
」
と
い
う
こ
と
の
う
ち
に
、
神
と
人
間
と
の
質
的
断
絶
が
象
徴
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
ゆ
え
神
を
知
る
者
の
み
が
死
ぬ
こ
と 
が
で
き
る
、
と
い
え
ま
す
。
『死
に
い
た
る
病
』
は
そ
の
「
序
」
を
、
「
死
は
最
大
の
精
神
的
悲
惨
を
表
す
こ
と
ば
で
あ
る
が
、
し
か
も
救
済
は
、
ま
さ
に
死
ぬ
こ 
と
に
、
死
ん
だ
も
の
の
よ
う
に
生
き
る
こ
と
に
あ
る
」
で
締
め
く
く
り
、
「
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
」
の
ラ
ザ
ロ
の
復
活
を
主
題
と
す
る
「緒 
言
」
が
続
く
構
成
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
は
、
『死
に
い
た
る
病
』
が
絶
望
の
心
理
分
析
で
も
絶
望
の
現
象
形
態
の
記
述
で
も
な 
く
、
「
死
と
復
活
」
が
真
の
テ
ー
マ
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
ま
す
。
キ
エ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
死
即
復
活
の
弁
証
法
的
関
係
を
、
自
己
の 
絶
望
を
通
し
て
示
そ
う
と
し
た
の
で
す
。
三
逆
対
応
の
論
理
宗
教
は
高
次
の
実
在
主
義
の
立
場
に
立
つ
も
の
で
あ
っ
て
、
あ
く
ま
で
超
越
の
契
機
が
確
保
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
先
に
申
し
ま 
し
た
。
そ
の
場
合
、
絶
対
と
相
対
の
関
係
は
、
神
学
的
に
は
、
絶
対
(
神)
自
身
が
直
接
に
、
あ
る
い
は
不
可
逆
的
に
、
相
対
(
人
間) 
に
対
し
て
自
己
を
顕
示
し
て
く
る
と
い
う
垂
直
的
構
造
を
な
し
ま
す
。
さ
て
、
エ
リ
ア
ー
デ
が
宗
教
現
象
学
の
立
場
か
ら
「
ヒ
エ
ロ
フ
ァ 
ニ
ー
(
聖
体
示
現)
」
と
術
語
化
し
、
キ
リ
ス
ト
教
的
に
は
啓
示
と
い
わ
れ
る
と
こ
ろ
の
、
歴
史
の
う
え
に
具
体
的
に
現
れ
た
超
越
的
出 
来
事
は
宗
教
哲
学
的
に
は
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
る
で
し
ょ
う
か
。
宗
教
体
験
の
反
省
的
自
覚
と
し
て
の
宗
教
哲
学
に
お
い
て
は
、
絶
対 
と
相
対
、
神
と
人
間
の
関
係
は
記
述
的
で
は
な
く
規
範
的
に
、
し
か
し
独
断
的
で
は
な
く
、
ど
こ
ま
で
も
実
存
的
に
反
省
思
惟
さ
れ
な
け 
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
だ
が
、
神
と
人
間
と
の
質
的
な
断
絶
は
人
間
的
思
惟
の
及
ば
な
い
超
絶
を
示
唆
す
る
も
の
で
す
か
ら
、
そ
れ
が
逆
対 
応
的
関
係
と
し
て
宗
教
哲
学
的
に
思
惟
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
ど
う
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。
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「
逆
対
応
」
と
い
う
術
語
は
、
西
田
の
最
晚
年
の
論
文
「
場
所
的
論
理
と
宗
教
的
世
界
観
」
に
登
場
し
、
そ
の
キ
ー
・
コ
ン
セ
プ
ト
を 
な
し
て
い
る
重
要
な
宗
教
哲
学
的
概
念
で
あ
り
ま
す(
逆
対
応
と
い
う
言
葉
そ
の
も
の
は
、
そ
れ
に
先
立
つ
「
数
学
の
哲
学
的
基
礎
附 
け
」
の
論
文
に
散
見
さ
れ
ま
す
、
た
と
え
ば
「
無
限
な
る
個
と
個
と
の
逆
対
応
と
云
う
こ
と
か
ら
、
集
合
論
と
云
う
も
の
が
考
え
ら
れ
る 
の
で
あ
る
」(
『全
集
』
第
口
巻
如
頁)
と
い
う
よ
う
に)
。
「逆
対
応
」
は
こ
こ
で
は①
人
間
の
神
へ
の
関
係
、②
神
自
身
の
構
造③
世
界
の 
構
造
と
い
う
三
つ
の
観
点
か
ら
捉
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
代
表
的
な
陳
述
を
そ
れ
ぞ
れ
挙
げ
ま
す
と
、①
と
し
て
「
我
々
の
自
己
は
、
何
処 
ま
で
も
絶
対
的
ー
者
と
即
ち
神
と
、
逆
限
定
的
に
、
逆
対
応
的
関
係
に
あ
る
。
」(
同
血
頁)
、②
と
し
て
「神
は
絶
対
の
自
己
否
定
と
し
て
、
 
逆
対
応
的
に
自
己
自
身
に
対
し
、
自
己
自
身
の
中
に
絶
対
的
自
己
否
定
を
含
む
も
の
な
る
が
故
に
、
自
己
自
身
に
よ
っ
て
有
る
も
の
で
あ 
る
の
で
あ
り
、
絶
対
の
無
な
る
が
故
に
絶
対
の
有
で
あ
る
の
で
あ
る
。
」(
同
聊
頁)
、③
と
し
て
「
絶
対
者
の
世
界
は
、
何
処
ま
で
も
矛
盾 
的
自
己
同
一
的
に
、
多
と
ー
と
の
逆
限
定
的
に
、
す
べ
て
の
も
の
が
逆
対
応
の
世
界
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」(
同
血
頁)
と
い
う
こ
と 
に
な
り
ま
し
ょ
う
。
こ
れ
ら
を
結
び
つ
け
て
い
る
の
は
究
極
的
に
は
「
場
所
の
論
理
」
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
絶
対
無
の
哲
学
の
一
つ 
の
完
成
態
が
示
さ
れ
る
と
と
も
に
、
そ
こ
に
西
田
の
宗
教
観
の
全
貌
が
み
て
と
れ
ま
す
。
さ
て
、
「
人
間
よ
り
神
へ
行
く
途
は
絶
対
に
な
い
。
而
も
我
々
は
個
と
な
れ
ば
な
る
程
、
神
に
近
づ
く
の
で
あ
る
。
億
劫
相
別
而
須
臾 
不
離
、
盡
日
相
対
而
刹
那
不
対
で
あ
る
」(
同
竄
頁)
と
西
田
は
い
い
ま
す
。
西
田
に
よ
れ
ば
、
人
間
よ
り
神
へ
行
く
道
は
な
い
が
、
わ
れ 
わ
れ
の
自
己
が
唯
一
な
る
個
と
な
っ
て
意
志
的
と
な
る
と
き
、
逆
対
応
的
に
神
に
面
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。
こ
の
こ
と
を
典
型
的 
に
示
す
例
と
し
て
西
田
は
、
「
ア
ブ
ラ
ハ
ム
が
朝
早
く
イ
サ
ク
を
携
え
て
モ
リ
ャ
の
地
へ
立
っ
た
時
、
彼
は
唯
一
な
る
個
と
し
て
、
即
ち 
人
間
の
極
限
と
し
て
神
に
対
し
て
い
た
」(
同
仙
頁)
と
い
う
、
旧
約
思
想
の
根
幹
を
な
す
神
関
係
を
挙
げ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
は
、
 
「
我
々
の
自
己
は
そ
の
生
命
の
根
源
に
於
て
、
何
時
も
絶
対
的
ー
者
と
の
、
即
ち
神
と
の
対
決
に
立
っ
て
居
る
の
で
あ
る
、
永
遠
の
死
か 
生
か
を
決
す
べ
き
立
場
に
立
っ
て
居
る
の
で
あ
る
」(
仞
頁)
。
西
田
が
好
ん
で
引
用
す
る
大
燈
国
師
の
「
億
劫
相
別
而
須
臾
不
離
、
盡
日 
相
対
而
刹
那
不
対
」
の
言
葉
は
、
そ
の
よ
う
な
文
脈
の
も
と
で
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
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敷
衍
す
れ
ば
、
西
田
は
「
神
と
人
間
と
の
関
係
は
、
人
卧
の
方
か
ら
云
え
ば
、
億
劫
相
別
而
須
臾
不
離
、
盡
日
相
対
而
刹
那
不
対
…
と 
い
う
大
燈
国
師
の
語
が
両
者
の
矛
盾
的
自
己
同
一
的
関
係
を
云
い
表
し
て
居
る
と
思
う
」(
同
俶
頁
、
傍
点
は
筆
者)
と
言
明
し
て
い
ま
す 
の
で
、
別
れ
て
離
れ
ず
、
相
対
し
て
対
せ
ず
と
い
う
逆
対
応
的
関
係
は
、
ニ
ー
チ
ェ
と
は
異
な
っ
た
意
味
で
「
距
離
の
パ
ト
ス
」
と
も
い 
う
べ
き
、
緊
迫
し
た
実
存
的
況
位
と
解
さ
れ
ま
す
。
そ
こ
に
は
、
先
に
引
用
し
た
「
我
々
の
自
己
が
神
に
対
す
る
時
に
、
死
で
あ
る
。
… 
我
々
の
自
己
は
、
唯
、
死
に
よ
っ
て
の
み
、
逆
対
応
的
に
神
に
接
す
る
の
で
あ
る
、
神
に
繋
が
る
と
云
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
」
と 
い
う
洞
察
が
重
ね
ら
れ
ま
し
ょ
う
。
「
死
」
と
い
う
こ
と
の
う
ち
に
、
人
間
の
神
と
の
質
的
断
絶
が
意
味
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
て
は 
な
り
ま
せ
ん
。
人
間
と
神
と
は
ど
こ
ま
で
も
対
立
す
る
、
し
か
も
わ
れ
わ
れ
は
「
個
と
な
れ
ば
な
る
程
、
神
に
近
づ
く
」
と
い
わ
れ
る
。 
あ
る
い
は
「
個
な
れ
ば
個
な
る
程
、
絶
対
的
ー
者
に
対
す
る
、
即
ち
神
に
対
す
る
」(
同
创
頁)
と
い
わ
れ
る
。
「神
に
向
っ
て
近
づ
く
こ 
と
が
で
き
る
た
め
に
は
、
遠
く
神
か
ら
離
れ
去
っ
て
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
キ
エ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
も
い
っ
て
い
ま
す
。
と
は
い
え
、
 
神
は
単
な
る
否
定
の
神
、
遠
き
神
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
し
、
と
い
っ
て
汎
神
論
的
な
神
は
真
の
神
で
は
な
い
。
自
己
に
と
っ
て
も
つ 
と
も
遠
く
に
あ
り
な
が
ら
、
し
か
も
も
っ
と
も
近
き
神
こ
そ
が
、
も
っ
と
も
真
な
る
神
で
あ
る
。
「
世
界
の
何
処
を
向
い
て
も
神
に
出
会 
わ
な
い
と
い
う
、
ま
さ
し
く
そ
の
こ
と
に
於
て
、
世
界
の
何
処
を
向
い
て
も
神
に
出
会
う
」(
『西
谷
啓
治
著
作
集
』
第
じ
巻
、
抽
頁)
と
い 
う
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
が
生
ず
る
の
も
、
そ
の
た
め
で
あ
り
ま
す
。
さ
て
人
間
と
神
と
の
逆
対
応
的
関
係
は
、
西
田
に
お
い
て
は
、
究
極
的
に
「
場
所
の
論
理
」
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
す 
な
わ
ち
、
「
我
々
の
自
己
が
神
や
仏
と
同
一
方
向
に
於
て
、
神
や
仏
と
な
る
と
か
、
之
に
近
づ
く
と
か
云
う
の
で
も
な
い
。
此
に
は
逆
対 
応
と
云
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
大
燈
国
師
の
語
は
最
も
よ
く
之
を
言
い
表
し
て
居
る
の
で
あ
る
。
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一 
的
場
所
の
自
己
限
定
と
し
て
、
場
所
的
論
理
に
よ
っ
て
の
み
、
宗
教
的
世
界
と
云
う
も
の
が
考
え
ら
れ
る
と
云
う
所
以
で
あ
る
」(
第
口 
巻
価
〜6
頁)
。
場
所
的
論
理
か
ら
す
れ
ば
、
矛
盾
が
矛
盾
の
ま
ま
に
結
び
つ
く
の
は
、
そ
れ
ら
が
同
じ
場
所
に
置
か
れ
て
あ
る
か
ら
で
あ
り
、
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と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
「
別
れ
て
離
れ
ず
、
相
対
し
て
対
せ
ず
」
と
い
う
逆
対
応
的
関
係
を
可
能
に
し
て
い
る
の
も
究
極 
的
に
は
「
場
所
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
「
絶
対
者
の
世
界
は
、
何
処
ま
で
も
矛
盾
的
自
己
同
一
的
に
、
多
と
ー
と
の
逆
限
定
的
に
、
 
す
べ
て
の
も
の
が
逆
対
応
の
世
界
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」(
同
血
頁)
と
主
張
さ
れ
る
論
拠
が
「
場
所
の
論
理
」
に
求
め
ら
れ
て
い
る' 
の
と
同
断
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
こ
と
は
、
「
絶
対
否
定
即
肯
定
的
に
、
か
ゝ
る
逆
対
応
的
立
場
に
於
て
、
何
処
ま
で
も
無
基
底
的
に
、
 
我
々
の
自
己
に
平
常
底
と
い
う
立
場
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」(
同
側
頁)
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
逆
対
応
の
立
場
が
「
平
常
底
」
と
対
で 
考
え
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
顕
著
に
見
ら
れ
ま
す
。
平
常
底
は
「
絶
対
現
在
の
自
己
限
定
」
と
し
て
、
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
の
う
ち
の 
「自
己
同
一
性
」
が
強
調
さ
れ
た
場
合
に
出
て
く
る
立
場
で
あ
り
ま
す
。
西
谷
啓
治
は
『宗
教
と
は
何
か
』
で
「
虚
無
」
に
ふ
れ
て
次
の
よ
う
に
い
っ
て
い
ま
す
、
「多
と
差
別
、
即
ち
す
べ
て
の
〈
も
の
〉
が 
そ
れ
ぞ
れ
他
に
替
え
難
い
、
絶
対
に
独
自
な
も
の
と
し
て
有
る
と
い
う
こ
と
は
、
〈
有
〉
の
体
系
の
根
底
に
虚
無
の
場
が
開
か
れ
る
こ
と 
に
よ
っ
て
、
初
め
て
本
当
に
現
れ
て
来
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
は
、
帰
一
す
べ
き
所
を
失
い
、
依
り
所
を
奪
わ
れ
た
時
に
初
め
て
、
本 
当
に
そ
れ
ぞ
れ
自
身
へ
突
き
返
さ
れ
る
と
言
う
こ
と
が
出
来
る
。
さ
き
に
大
疑
と
い
っ
た
も
の
が
そ
う
い
う
有
り
方
で
あ
る
。
然
も
そ
の 
虚
無
の
場
で
、
す
べ
て
の
も
の
は
互
い
に
深
淵
を
も
っ
て
隔
絶
さ
れ
つ
つ
現
れ
る
。
そ
こ
で
は
、
一
つ
一
つ
が
絶
対
的
に
そ
れ
自
身
の
う 
ち
へ
閉
鎖
さ
れ
た
、
孤
独
的
、
独
一
的
な
も
の
と
し
て
有
る
。
そ
う
い
う
絶
対
的
な
自
己
—
内
—
閉
鎖
性
が
虚
無
的
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 
人
間
の
自
覚
で
は
、
恰
も
無
限
な
空
虚
の
う
ち
に
独
り
懸
け
ら
れ
て
あ
る
か
の
よ
う
な
孤
独
性
で
あ
る
」(
『著
作
集
』
第
ロ
巻
喊
〜3
頁)
。 
こ
こ
に
は
世
界
と
い
う
も
の
の
有
す
る
「多
と
差
別
」
の
相
と
そ
の
虚
無
性
が
え
ぐ
り
だ
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
絶
対
矛
盾
的
自
己 
同
一
的
世
界
に
お
け
る
自
己
同
一
と
い
う
こ
と
が
は
た
し
て
「
場
所
の
論
理
」
で
支
え
き
れ
る
か
と
い
う
問
い
を
惹
起
せ
し
め
る
で
し
ょ 
う
。
な
ぜ
な
ら
、
「
あ
ら
ゆ
る
自
己
同
一
性
は
、
そ
れ
が
成
り
立
つ
ど
の
次
元
に
お
い
て
も
、
無
限
に
有
り
得
る
他
者
と
の
間
の
本
質
的 
な
(
つ
ま
り
「有
」
そ
の
も
の
の
上
で
の)
仕
切
り
乃
至
限
界
を
限
り
な
く
含
ん
で
い
る
。
…
八
が
人
で
あ
っ
て6
 
・
 
〇
…
で
は
あ
り
得 
ず
、
ち
は
で
あ
っ
て
ハ
・
〇
…
で
は
あ
り
得
ず
と
は
、
ど
こ
を
向
い
て
も
障
壁
に
出
会
う
よ
う
な
ー
種
の
自
己
—
内
—
閉
合
性
で
あ
る
。
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自
己
と
い
う
も
の
の
外
へ
は
絶
対
に
出
ら
れ
な
い
と
い
う
意
味
で
、
一
切
の
他
者
が
自
己
の
障
壁
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て 
こ
の
世
界
の
う
ち
に
あ
る
一
切
の
も
の
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
そ
う
い
う
全
面
的
な
限
界
を
も
つ
も
の
と
し
て
の
み
そ
れ
ぞ
れ
自
身
で
あ
り
得 
る
と
い
う
こ
と
は
、
世
界
連
関
が
徹
底
し
た
分
立
と
差
別
を
含
む
と
い
う
こ
と
を
表
示
し
て
い
る
」(
『著
作
集
』
第
再
巻
册1
6
頁)
か
ら 
で
す
。
西
田
の
場
所
の
論
理
の
観
念
性
が
問
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
「
個
は
個
に
対
し
て
個
で
あ
る
」
と
西
田
は
い
い
ま
す
が
、
 
西
田
が
主
張
す
る
よ
う
に
個
物
の
論
理
が
真
に
成
立
す
る
た
め
に
は
、
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
の
論
理
を
上
か
ら
か
ぶ
せ
る
の
で
は
な
く
、
 
西
谷
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
個
物
に
と
も
な
う
「自
己
—
内
—
閉
鎖
性
」
の
問
題
、
す
な
わ
ち
罪
の
問
題
が
徹
底
的
に
思
惟
さ
れ
な
け
れ 
ば
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
。
「
絶
対
者
の
世
界
は
、
多
と
ー
と
の
逆
限
定
的
に
、
す
べ
て
の
も
の
が
逆
対
応
の
世
界
で
な
け
れ
ば
な
ら
な 
い
」
と
い
う
、
「
場
所
的
論
理
と
宗
教
的
世
界
観
」
に
お
け
る
西
田
の
表
現
の
う
ち
に
は
、
じ
ゅ
う
ら
い
の
「
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
の 
論
理
」
で
は
包
み
き
れ
な
い
も
の
が
存
す
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
、
と
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。 
敷
衍
す
れ
ば
、
西
田
に
と
っ
て
、
「
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
的
場
所
」
は
絶
対
無
の
こ
と
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
は
真
の
神
と 
も
言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
の
場
合
、
真
の
神
と
は
「
何
処
ま
で
も
我
々
を
超
越
す
る
と
共
に
我
々
を
包
む
も
の
」
の
謂
で
す
。 
「
真
の
神
は
所
謂
神
で
は
な
く
し
て
、
寧
ろ
西
洋
で
は
神
秘
神
学
者
の
云
っ
た
如
き
ゴ
ッ
ト
ハ
イ
ト
で
あ
る
、
般
若
の
空
で
あ
る
」(
『全 
集
』
第
口
巻
朗
頁)
と
も
い
わ
れ
ま
す
が
、
通
常
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
、
絶
対
的
ー
者
は
相
対
を
絶
す
る
が
ゆ
え
に
絶
対
な
の
で
は
あ
り 
ま
せ
ん
。
西
田
に
よ
れ
ば
、
「
神
は
絶
対
の
自
己
否
定
と
し
て
、
逆
対
応
的
に
自
己
自
身
に
対
し
、
自
己
自
身
の
中
に
絶
対
的
自
己
否
定 
を
含
む
も
の
な
る
が
故
に
、
自
己
自
身
に
よ
っ
て
有
る
も
の
で
あ
る
の
で
あ
り
、
絶
対
の
無
な
る
が
故
に
絶
対
の
有
で
あ
る
」
の
で
あ
り
、
 
よ
り
踏
み
込
ん
で
い
え
ば
、
「
絶
対
は
何
処
ま
で
も
自
己
否
定
に
於
て
自
己
を
有
つ
。
何
処
ま
で
も
相
対
的
に
、
自
己
自
身
を
翻
え
す
所 
に
、
真
の
絶
対
が
あ
る
の
で
あ
る
。
真
の
全
体
的
一
は
真
の
個
物
的
多
に
於
て
自
己
自
身
を
有
つ
の
で
あ
る
。
神
は
何
処
ま
で
も
自
己
否 
定
的
に
此
の
世
界
に
於
て
あ
る
の
で
あ
る
」(
同
聊
頁)
。
神
の
絶
対
性
が
こ
の
よ
う
に
い
え
る
た
め
に
は
、
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
的
場 
所
、
つ
ま
り
神
自
ら
の
内
に
「
逆
対
応
的
関
係
」
と
い
う
構
造
が
本
質
的
に
存
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
世
界
に
つ
い
て
い
え
70
ば
、
「
否
定
即
肯
定
の
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
の
世
界
は
、
何
処
ま
で
も
逆
限
定
の
世
界
、
逆
対
応
の
世
界
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
神 
と
人
間
と
の
対
立
は
、
何
処
ま
で
も
逆
対
応
的
で
あ
る
」(
同
伽
頁)
と
い
う
こ
と
が
本
質
的
に
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。 
晩
年
、
田
辺
元
は
『哲
学
入
門
』
に
お
い
て
「有
と
無
と
い
う
も
の
は
矛
盾
的
に
対
立
し
、
互
に
反
対
す
る
作
用
で
あ
る
。
そ
の
よ
、つ 
に
相
互
反
対
な
も
の
が
、
或
は
逆
な
も
の
が
、
逆
の
ま
ま
で
相
呼
応
し
互
に
結
び
つ
く
と
い
う
の
で
す
。
そ
の
関
係
を
西
田
先
生
は
逆
対 
応
、
逆
限
定
と
呼
ん
で
お
ら
れ
ま
す
。
ま
こ
と
に
適
切
な
概
念
で
あ
る
。
こ
れ
を
先
生
は
久
し
く
絶
対
矛
盾
の
自
己
同
一
と
呼
ん
で
お
ら 
れ
ま
し
た
」(
『全
集
』
第
口
巻
徴
頁)
と
総
括
し
、
西
田
の
見
解
は
「
時
間
の
瞬
間
的
個
別
的
自
覚
の
動
的
統
一
を
、
空
間
の
全
体
的
統
一 
に
展
開
し
た
も
の
」
と
解
し
て
、
西
田
哲
学
の
場
所
的
性
格
を
批
判
し
ま
し
た
。
田
辺
の
西
田
解
釈
は
、
汎
神
論
的
神
秘
主
義
の
観
点
か 
ら
西
田
哲
学
を
批
判
し
た
面
が
あ
っ
て
、
そ
の
か
ぎ
り
田
辺
の
誤
解
が
あ
る
と
い
え
ま
す
が
、
絶
対
と
相
対
あ
る
い
は
「
有
と
無
と
い
う 
絶
対
の
矛
盾
で
あ
り
、
対
立
」
は
、
動
的
に
「
ど
こ
ま
で
も
否
定
的
媒
介
の
相
依
相
待
の
関
係
」(
同
伽
頁)
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
そ 
れ
が
逆
対
応
と
呼
ば
れ
る
べ
き
内
実
で
あ
る
ヽ
と
田
辺
は
考
え
ま
す
。
相
依
相
待
の
関
係
と
は
、
原
始
仏
教
の
根
本
範
疇
で
あ
る
縁
起
の 
こ
と
で
あ
り
、
そ
こ
に
実
体
否
定
の
空
の
立
場
が
成
立
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
で
は
、
神
が
絶
対
の
自
己
否
定
と
し
て
、
逆
対
応
的
に
自
己
自
身
に
対
し
、
自
己
自
身
の
中
に
絶
対
的
自
己
否
定
を
含
む
と
は
、
 
ど
う
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。
神
の
ケ
ノ
ー
シ
ス(
自
己
否
定
・
自
己
無
化)
と
い
う
こ
と
は
、
旧
約
以
来
、
語
ら
れ
て
き
た
神
学
的
概 
念
で
す
が
、
キ
リ
ス
ト
教
は
、
神
が
自
ら
を
空
し
く
す
る(
神
の
ケ
ノ
ー
シ
ス)
の
は
人
間
の
罪
を
救
う
た
め
で
あ
り
、
そ
れ
が
神
の
愛 
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
す
る
救
済
論
の
立
場
に
た
っ
て
い
ま
す
。
西
田
の
中
に
そ
れ
に
近
い
言
表
を
探
せ
ば
、
「
絶
対
の
神
は
自
己
自
身
の 
中
に
絶
対
の
否
定
を
含
む
神
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
極
悪
に
ま
で
下
り
得
る
神
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
悪
逆
無
道
を
救
う
神
に
し
て
、
 
真
に
絶
対
の
神
で
あ
る
の
で
あ
る
。
…
絶
対
の
ア
ガ
ペ
は
、
絶
対
の
悪
人
に
ま
で
及
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
神
は
逆
対
応
的
に
極
悪
の 
人
の
心
に
も
潜
む
の
で
あ
る
」(
『全
集
』
第
口
巻
他1
5
頁)
と
か
、
「
絶
対
現
在
の
自
己
限
定
の
世
界
は
、
之
に
反
し
絶
対
の
否
定
を
含 
む
世
界
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
極
悪
を
含
む
世
界
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」(
同
规
頁)
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
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い
う
ま
で
も
な
く
悪
は
単
な
る
善
の
欠
如
や
無
知
な
の
で
は
な
く
、
神
へ
の
反
逆
と
し
て
罪
で
あ
り
ま
す
。
キ
エ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
よ
れ 
ば
、
「
罪
と
は
、
楸
の
前
で
、
あ
る
い
は
神
の
観
念
を
い
だ
き
な
が
ら
、
絶
望
し
て
自
己
自
身
で
あ
か
う
と
欲
レ
な
い
こ
と
、
も
し
く
は
、
 
絶
望
し
て
自
己
自
身
で
あ
ろ
う
と
欲
す
る
こ
と
で
あ
る
」
。
世
界
の
同
一
性
を
破
っ
て
罪
の
問
題
、
絶
望
の
問
題
が
歴
史
的
出
来
事
と
し 
て
リ
ア
ル
に
世
界
に
現
出
す
る
、
か
か
る
矛
盾
を
矛
盾
と
し
て
包
む
ゆ
え
に
「
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
の
世
界
」
と
い
わ
れ
る
と
す
れ
ば
、
 
そ
こ
に
は
逆
対
応
の
論
理
が
縦
横
に
張
り
巡
ら
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
西
田
を
し
て
「
逆
対
応
」
と
い
わ
し
め
た
も
の
は
、
 
人
間
の
根
源
悪(
原
罪)
の
問
題
と
自
己
成
立
の
根
源
の
深
淵
性
の
問
題
で
し
ょ
う
。
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
を
「逆
超
越
」
の
問
題
と
し
て 
考
察
す
る
こ
と
に
し
ま
す
。
四
逆
超
越
宗
教
は
い
つ
で
も
各
人
自
身
に
と
っ
て
の
各
人
自
身
の
実
存
的
事
柄
で
あ
る
と
申
し
ま
し
た
。
実
存
と
は
脱
自
的
な
自
己
超
越
の
こ
と 
で
す
。
自
己
が
自
己
自
身
を
超
え
て
他
に
出
て
ゆ
く
と
こ
ろ
に
、
実
存
の
根
本
構
造
が
あ
り
ま
す
。
超
越
と
は
自
己
自
身
を
超
え
て
ゆ
く 
こ
と
で
す
が
、
一
般
的
に
は
匕
に
向
っ
て
「神
」
へ
超
越
す
る
と
い
う
形
を
と
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
場
合
中
世
の
ア
ナ
ロ
ギ
ア
の
考
え
に 
典
型
的
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
神
と
人
間
と
の
間
に
は
類
比
の
関
係
が
前
提
さ
れ
、
人
間
の
神
へ
の
自
己
超
越
は
神
の
自
己
限
定
に
ほ
か 
な
ら
な
い
と
さ
れ
ま
す
。
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
、
「神
は
た
だ
自
己
自
身
を
知
っ
て
い
る
限
り
に
お
い
て
の
み
神
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
神 
の
自
知
は
人
間
に
お
け
る
自
己
意
識
で
あ
る
。
神
に
つ
い
て
の
人
間
の
知
は
神
に
お
け
る
人
間
の
自
知
に
進
ん
で
行
く
」(
『
エ
ン
チ
ュ
ク 
ロ
ペ
デ
ィ
』)
の
で
す
。
こ
の
言
表
は
極
度
に
思
弁
的
で
す
が
、
そ
の
意
味
は
、
神
が
神
自
身
を
自
覚
す
る
こ
と
と
、
人
間
が
自
己
を
自
覚 
す
る
こ
と
と
は
重
な
り
あ
っ
て
お
り
、
神
の
神
自
身
に
お
け
る
自
覚
と
人
間
自
身
の
自
覚
と
は
本
質
的
に
同
一
の
構
造
を
な
す
。
換
言
す 
れ
ば
、
人
間
の
主
体
的
な
自
覚
は
神
の
自
覚
の
鏡
と
な
っ
て
神
自
身
を
映
し
て
お
り
、
そ
れ
は
神
が
自
ら
を
映
す
、
そ
の
鏡
に
映
っ
た
神 
の
客
体
面
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
の
自
覚
の
無
限
の
深
ま
り
は
、
神
が
神
に
な
る
こ
と
で
あ
り
人
間
が
人
間
に
な
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
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ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
予
定
調
和
に
も
似
た
調
和
的
な
対
応
関
係
が
看
取
さ
れ
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
理
想
主
義
的
で
合
理
主
義
的
な
哲
学
に
あ 
っ
て
は
、
人
間
の
心
身
関
係
も
ま
た
調
和
的
と
み
な
さ
れ
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、
『死
に
い
た
る
病
』
が
明
ら
か
に
し
た
超
越
は
、
自
ら
の
う
ち
に
調
和
の
破
綻
を
有
し
て
い
る
人
間
が
自
己
成
立
の 
根
源
へ
と
絶
望
的
に
降
り
て
ゆ
く
「
下
へ
の
超
越
」
で
あ
り
、
そ
こ
に
お
い
て
神
と
の
否
定
的
関
係
に
立
た
ざ
る
を
え
な
い
、
と
い
う
も 
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
人
間
存
在
の
悲
惨
さ
と
罪
の
自
覚
と
い
う
下
降
の
意
識
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
が
、
し
か
し
、
「
没
落 
(
2
启1
1
1
1
1
盟
一
一
き)
は
根
源
へ
還
る
こ
と(
2
1
16
1
1
1
1
1
盟
す
巳
で
あ
る
」(
ヘ
ー
ゲ
ル)
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
い
わ
ゆ
る
単
な
る
マ
イ 
ナ
ス
思
考
と
は
異
な
っ
た
「
下
へ
の
超
越
」
と
し
て
、
無
限
の
没
落
が
か
え
っ
て
自
己
の
根
源
を
か
え
り
み
る
真
の
自
覚
の
道
と
も
な
り 
え
ま
す
。
武
内
義
範
は
じ
ゅ
う
ら
い
の
伝
統
的
な
「
超
越
論
的(
3
1
!
き
ヨ
負
巴)
な
上
へ
の
超
越
」
と
区
別
し
て
、
そ
の
よ
、つ
な
「
下 
へ
」
と
超
越
す
る
人
間
の
自
覚
を
「
逆
超
越
論
的(
卄
ぶ
!
！ 5
片5
0
6
1
1 111;
巴)
自
覚
」
と
名
づ
け
ま
し
た
。
そ
の
場
合
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
た
の
は
、
 
パ
ス
カ
ル
の
「廃
王
の
悲
惨
」
で
す
。
王
の
位
を
追
わ
れ
今
は
落
は
く
し
た
身
を
嘆
く
、
そ
の
嘆
き
が
深
け
れ
ば
深
い
ほ
ど
、
か
つ
て
彼 
が
い
か
に
高
い
地
位
に
あ
っ
た
か
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
人
間
が
罪
に
堕
ち
て
い
る
と
い
う
こ
と
の
絶
望
的
自
覚
の
う
ち
に
、
は
か
ら 
ず
も
堕
ち
る
以
前
の
人
間
の
本
来
有
し
て
い
た
高
さ
が
示
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
堕
ち
た
身
の
嘆
き
の
深
さ
、
自
ら
の
悲
惨
さ
へ
の 
絶
望
の
深
ま
り
に
お
い
て
、
人
間
の
本
来
の
高
貴
性
が
逆
照
射
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
落
差
の"
覚
が
、
パ
ス
カ
ル
の
い
う
よ
う
に
、
人
間 
の
「
偉
大
さ
」
の
間
接
的
な
証
明
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
さ
て
武
内
に
よ
れ
ば
、
人
間
は
「自
ら
の
う
ち
に
調
和
の
破
綻(
片
€
。!3
。
匕
。
巳
を
も
ち
、
根
本
的
に
絶
対
的
神
的
自
覚
と
有
限
的
自 
覚
の
〈超
越
論
的
な
調
和
〉
の
破
綻
(
片2
。9
。
十一。
巳 
の
う
ち
に
」
あ
る
が
、
「
そ
の
よ
う
な
破
綻
は
、
さ
ら
に
い
っ
そ
う
根
源
的
な
逆 
対
応
的
な
即
非
の
調
和(
片
—
ミ0
9
0
=
0
1
1
)
の
う
ち
に
あ
る
」(
『著
作
集
』
第2
巻
门
頁)
と
考
え
ら
れ
る
と
し
て
、
神
と
人
間
の
間
に
破 
綻
と
い
う
否
定
を
見
定
め
、
こ
の
「無
」
を
超
え
た
「
逆
対
応
的
な
即
非
の
調
和
」
と
い
う
、
よ
り
根
源
的
な
調
和
を
考
え
よ
う
と
し
ま 
し
た
。
す
な
わ
ち
、
「
こ
の
逆
超
越
の
立
場
で
い
う
無
と
い
う
の
は
、
否
定
的
な
意
味
で
の
無
で
あ
る
。
人
間
存
在
の
中
で
そ
う
い
う
否
73
定
的
な
無
の
問
題
が
根
底
的
に
問
題
に
さ
れ
る
と
き
に
、
逆
に
そ
れ
を
超
え
た
即
非
の
元
調
和
と
い
う
も
の
が
二
つ
の
も
の
の
矛
盾
を
超 
え
た
高
い
意
味
で
の
和(
絶
対
無)
と
し
て
考
え
ら
れ
て
く
る
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
」(
同
〜
3
頁)
。
先
の
逆
対
応
の
論
理
は
か
か 
る
逆
超
越
の
立
場
を
媒
介
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
い
っ
そ
う
徹
底
化
さ
れ
、
実
存
的
に
い
っ
そ
う
深
ま
る
で
し
ょ
う
。
武
内
が
そ
れ
以
上 
は
展
開
し
な
か
っ
た
逆
超
越
の
問
題
を
、
以
下
、
『死
に
い
た
る
病
』
を
通
し
て
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
キ
エ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
『死
に
い
た
る
病
』
の
本
文
の
冒
頭
で
、
「
人
間
は
精
神
で
あ
る
。
し
か
し
精
神
と
は
何
か
。
精
神
と
は
自
己
で 
あ
る
。
し
か
し
自
己
と
は
何
か
。
自
己
と
は
、
自
己
自
身
に
関
係
す
る
関
係
で
あ
る
。
関
係
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
、
関
係
が
そ
れ
自
身 
に
関
係
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」
ヽ
と
人
間
存
在
を
簡
潔
に
定
義
し
ま
し
た
。
注
解
す
れ
ば
、
人
間
は
自
己
が
自
己
自
身
に
対
し
て
関 
係
す
る
と
い
う
、
一
般
に
考
え
ら
れ
る
よ
う
な
単
な
る
自
己
関
係
な
の
で
は
な
く
、
そ
の
関
係(
自
己
関
係)
が
関
係
自
体
に
関
係
し
て 
ゆ
く
と
い
う
こ
と
、
つ
ま
り
、
関
係
を
関
係
た
ら
し
め
て
い
る
も
の
に
さ
ら
に
自
覚
的
に
関
係
さ
せ
る
と
い
う
関
係
の
斷
係
性
に
自
己
は 
存
す
る
。
別
言
す
れ
ば
、
関
係
自
体
を
措
定
し
た
第
三
者
に
関
係
す
る
と
い
う
関
係
に
お
い
て
し
か
、
自
己
関
係
と
い
う
自
己
意
識
の
あ 
り
方
は
成
り
立
た
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
ま
さ
に
そ
こ
に
派
生
的
で
有
限
な
人
間
存
在
の
自
覚
の
構
造
が
あ
る
と
い
え
ま
す
。 
そ
の
場
合
忘
れ
て
な
ら
な
い
こ
と
は
、
「
人
間
を
関
係
た
ら
し
め
た
神
が
、
人
間
を
い
わ
ば
神
の
手
か
ら
解
放
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
 
す
な
わ
ち
関
係
が
そ
れ
自
身
に
関
係
す
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
」
、
人
間
は
自
由
に
自
己
関
係
し
う
る
自
己
存
在
と
成
っ
た
の
で
あ
り
、
 
そ
こ
に
、
自
己
の
う
ち
に
調
和
の
破
綻
や
絶
望
が
生
ず
る
内
的
必
然
性
が
存
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
は
い
わ
ば
「
縛
ら
れ
た
自 
由
」
で
あ
り
、
か
か
る
自
由
の
も
と
に
、
自
己
は
存
在
の
深
み
に
お
い
て
自
己
を
超
え
た
も
の
と
関
係
し
、
自
己
の
根
源
に
撞
着
す
る
こ 
と
に
な
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
自
己
成
立
の
根
源
に
お
い
て
自
己
は
よ
り
深
い
矛
盾
に
陥
る
の
で
す
。
「縛
ら
れ
た
自
由
」
と
は
、
周
知
の 
よ
う
に
、
キ
エ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
「
不
安
」
の
概
念
の
分
析
に
由
来
し
ま
す
が
、
ま
た
、
カ
ン
ト
の
「根
源
悪
」
に
も
連
な
る
自
由
と
必
然 
の
矛
盾
の
事
態
を
さ
し
て
い
ま
す
。
カ
ン
ト
は
、
人
間
本
性
の
う
ち
に
深
く
か
つ
普
遍
的
に
根
づ
い
て
い
る
生
得
的
な
、
に
も
か
か
わ
ら 
ず
自
ら
の
行
為
に
よ
っ
て
招
き
よ
せ
た
悪
へ
の
性
癖
を
、
「根
源
悪
」
と
呼
び
ま
し
た
。
キ
エ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
が
分
析
す
る
絶
望
の
諸
形
態
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は
、
「自
由
」
の
理
念
が
自
己
の
内
に
縛
ら
れ
、
か
つ
、
く
ず
お
れ
る
と
こ
ろ
の
弁
証
法
的
な
自
己
限
定
と
も
い
え
ま
す
。
そ
こ
で
、
絶 
望
の
現
象
形
態
を
概
観
す
る
こ
と
に
し
ま
す
。
絶
望
は
さ
し
あ
た
っ
て
自
己
関
係
の
病
と
し
て
現
象
し
ま
す
。
そ
れ
は
、
絶
望
が
「外
か
ら
来
る
の
で
は
な
く
、
内
か
ら
来
る
も
の
」 
で
あ
る
こ
と
を
表
し
て
い
ま
す
。
な
る
ほ
ど
絶
望
者
は
〈或
る
こ
と
〉
に
絶
望
す
る
。
何
か
或
る
こ
と
が
悩
み
の
種
な
の
で
あ
る
。
し
か 
し
彼
が
何
事
か
に
絶
望
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
実
は
自
己
自
身
に
絶
望
し
た
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
失
恋
し
た
者
は
初
め
は
自
分
を
棄 
て
た
恋
人
に
絶
望
す
る
が
、
本
当
は
、
棄
て
ら
れ
た
自
分
に
絶
望
し
た
の
で
あ
り
、
恋
人
を
忘
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
自
分
自
身
が
悩
み 
の
種
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
彼
は
自
己
自
身
か
ら
脱
け
出
よ
う
と
欲
す
る
。
だ
が
、
自
己
自
身
か
ら
逃
れ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と 
に
、
や
が
て
彼
は
絶
望
す
る
こ
と
に
な
る
。
か
く
し
て
彼
は
絶
望
し
な
が
ら
絶
望
的
な
自
己
の
ま
ま
で
あ
り
続
け
よ
う
と
欲
す
る
。
以
上 
が
絶
望
の
全
現
象
過
程
で
す
。
す
な
わ
ち
、
絶
望
に
は
自
己
意
識
の
度
合
い
に
比
例
し
て
三
つ
の
段
階
が
あ
り
え
ま
す
。①
自
己
を
持
つ 
て
い
る
こ
と
を
自
覚
し
て
い
な
い
段
階
、②
絶
望
し
て
、
自
己
自
身
で
あ
ろ
う
と
欲
し
な
い
段
階
、③
絶
望
し
て
、
自
己
自
身
で
あ
ろ
う 
と
欲
す
る
段
階
、
が
そ
れ
で
す
。
① 
無
精
神
性-
-
-
こ
れ
は
、
自
分
が
絶
望
的
状
態
に
あ
る
こ
と
を
知
ら
な
い
、
あ
る
い
は
自
分
が
自
己
と
い
う
も
の
を
持
っ
て
い
る 
と
い
う
こ
と
を
知
ら
な
い
絶
望
的
な
無
知
の
形
態
で
あ
っ
て
、
絶
望
を
意
識
し
て
い
る
者
と
比
べ
る
と
、
「
真
理
と
救
済
か
ら
、
否
定
ー 
つ
分
だ
け
」
隔
た
っ
て
い
ま
す
。
「
絶
望
そ
れ
自
身
は
一
つ
の
否
定
性
で
あ
り
、
絶
望
に
つ
い
て
の
無
知
は
ま
た
一
つ
の
新
し
い
否
定
性 
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
真
理
に
到
達
す
る
た
め
に
は
、
あ
ら
ゆ
る
否
定
性
を
通
り
抜
け
ね
ば
な
ら
な
い
」
。
無
精
神
性
は
精
神
の
ま
ど
ろ 
み
で
あ
っ
て
、
「
直
接
性
を
不
安
に
陥
れ
る
」
以
外
に
精
神
の
覚
醒
す
る
道
は
な
い
の
で
す
。
② 
弱
さ
の
絶
望-
-
-
こ
れ
は
、
富
や
名
声
な
ど
地
上
的
な
も
の
に
絶
望
し
た
自
分
自
身
に
気
が
つ
い
た
意
識
の
段
階
で
あ
り
ま
す
。 
彼
は
自
己
の
絶
望
を
自
覚
し
、
そ
う
い
う
絶
望
的
な
自
己
で
あ
り
た
く
な
い
と
願
い
、
あ
た
か
も
服
を
着
替
え
る
よ
う
に
、
あ
る
い
は
、
 
居
心
地
の
悪
い
部
屋
が
修
理
さ
れ
る
ま
で
一
時
的
に
別
の
部
屋
に
移
る
よ
う
に
、
別
の
自
己
に
な
り
た
い
と
欲
す
る
。
絶
望
的
な
自
分
自
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身
か
ら
逃
避
し
よ
う
と
す
る
点
で
、
「
弱
さ
の
絶
望
」
と
い
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
自
己
の
弱
さ
へ
の
こ
の
絶
望
は
、
彼
が
絶
望
し 
て
自
己
自
身
で
あ
ろ
う
と
欲
す
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
弱
さ
の
絶
望
は
〈
強
情
〉
の
裏
返
し
で
あ
っ
て
、
結
局
、
あ
ら
ゆ
る
絶
望
は 
「
強
さ
の
絶
望
」
に
収
斂
し
ま
す
。
③
強
さ
の
絶
望-
-
-
こ
れ
は
、
絶
望
的
な
惨
め
な
ま
ま
の
自
分
で
あ
り
続
け
よ
う
と
欲
す
る
「
強
情
」
と
い
う
形
を
と
っ
た
、
自
己 
へ
の
〈
閉
じ
こ
も
り
〉
で
す
。
こ
の
〈
閉
じ
こ
も
り
〉
に
は
、
先
の
「自
己
と
い
う
も
の
の
外
に
は
絶
対
に
出
ら
れ
な
い
」
と
い
う
「自 
己
—
内
—
閉
鎖
性
」
と
共
通
す
る
も
の
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
こ
で
は
、
い
わ
ゆ
る
独
我
論
の
も
つ
虚
無
性
と
か
孤
独
性
の
地
平
を
は
る
か 
に
超
え
て
、
一
種
の
〈
居
直
り
〉
と
し
て
神
に
対
す
る
反
抗
と
い
う
意
味
を
も
っ
て
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
自
己
へ
の
閉
じ
こ
も
り 
は
、
か
く
も
惨
め
な
自
己
を
措
定
し
た
と
こ
ろ
の
第
三
者(
神)
へ
の
〈
反
抗
〉
に
あ
り
、
〈異
議
申
し
立
て
〉
で
あ
っ
て
、
絶
望
し
て 
自
己
自
身
で
あ
ろ
う
と
欲
す
る
意
識
の
度
の
最
高
の
形
態
が
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
〈
居
直
り
〉
に
、
精
神
の
悪
魔
的
高
揚
が
見 
ら
れ
る
と
い
わ
れ
ま
す
。
敷
衍
す
れ
ば
、
彼
は
絶
望
的
苦
悩
を
し
っ
か
り
握
っ
て
離
さ
な
い
。
蚕
が
繭
を
紡
ぐ
よ
う
に
、
自
己
の
内
に
閉
じ
こ
も
り
、
苦
悩
だ
け 
を
生
き
が
い
に
し
て
生
き
よ
う
と
欲
す
る
。
こ
の
苦
悩
は
紛
れ
も
な
く
自
分
の
も
の
で
あ
り
、
地
上
的
な
も
の
の
虚
し
さ
に
あ
っ
て
唯
一 
自
分
が
手
に
し
た
実
在
で
あ
っ
て
、
苦
悩
が
取
り
除
か
れ
れ
ば
自
己
も
無
く
な
る
と
思
う
。
キ
エ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
彼
自
身
の
実
人
生
に
お 
い
て
負
っ
て
き
た
深
い
苦
悩
を
、
抜
き
取
る
こ
と
の
許
さ
れ
な
い
深
く
刺
さ
っ
た
「肉
体
の
中
の
と
げ
」
と
呼
び
ま
し
た
が
、
こ
の
強
情 
の
絶
望
も
自
ら
の
肉
体
に
刺
さ
っ
た
と
げ
を
永
遠
に
わ
が
身
に
引
き
受
け
、
抜
き
取
ら
れ
る
こ
と
を
断
じ
て
拒
否
す
る
よ
う
な
も
の
で
す
。 
と
こ
ろ
で
、
と
げ
が
抜
き
取
ら
れ
る
と
は
救
済
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
す
か
ら
、
と
げ
の
抜
き
取
り
を
拒
否
す
る
こ
と
は
救
済
を
拒
否
す 
る
こ
と
、
あ
る
い
は
、
罪
の
赦
し
を
不
必
要
な
こ
と
と
み
な
す
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。
そ
れ
が
「
罪
の
赦
し
に
対
す
る
絶
望(
つ 
ま
ず
き)
」
で
す
。
ち
な
み
に
「肉
体
の
中
の
と
げ
」
は
「
思
い
上
が
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
、
わ
た
し
の
身
に
一
つ
の
と
げ
が
与
え
ら 
れ
ま
し
た
」(
コ
リ
ン
ト1
2
7
)
に
よ
っ
て
い
ま
す
が
、
「憂
愁
の
人
」
で
あ
る
キ
エ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
特
有
の
「神
関
係
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
」
を
76
意
味
し
て
い
ま
す
。
絶
望
の
度
は
自
己
意
識
に
比
例
し
て
強
ま
り
ま
す
。
精
神
の
深
ま
り
は
自
己
関
係
の
密
度
で
す
。
そ
の
点
で
悪
魔
的
絶
望
は
自
己
意
識 
の
極
ま
り
で
あ
り
、
も
っ
と
も
精
神
的
で
す
。
し
か
し
、
悪
魔
的
絶
望
が
自
己
関
係
の
極
北
に
お
い
て
、
自
己
を
措
定
し
た
第
三
者 
(
神)
に
否
定
的
に(
反
抗
的
に
、
つ
ま
り
神
を
告
発
す
る
よ
う
な
形
で)
関
係
す
る
と
い
う
形
で
神
か
前
に
立
っ
て
い
る
こ
と
を
、
そ 
れ
は
意
味
し
ま
す
。
そ
の
場
合
、
ど
う
し
て
「
こ
の
絶
望
は
、
い
っ
そ
う
強
度
の
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
或
る
意
味
で
救
い
に
い
っ
そ 
う
近
づ
い
て
い
る
」
と
い
え
る
の
か
、
あ
る
い
は
、
ど
う
し
て
「
こ
の
絶
望
が
口
を
開
い
て
い
る
瞬
間
瞬
間
に
、
救
済
の
可
能
性
も
あ 
る
」
と
い
え
る
の
か
。
そ
れ
は
神
が
絶
対
否
定
と
し
て
逆
対
応
的
に
は
た
ら
く
か
ら
で
す
が
、
ま
た
、
逆
超
越
の
問
題
と
し
て
、
悪
魔
的 
絶
望
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
考
察
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
「
絶
望
し
て
い
る
悪
魔
ほ
ど
惨
め
な
も
の
は
な
い
」
と
メ
フ
ィ
ス
ト
フ
ェ 
レ
ス
が
い
っ
た
よ
う
に
、
そ
も
そ
も
悪
魔
は
絶
望
な
ど
し
な
い
。
こ
こ
で
絶
望
と
い
わ
れ
る
の
は
、
「
悔
改
め
や
恩
寵
が
気
に
な
る
ほ
ど 
弱
気
に
な
っ
て
い
る
」
と
い
う
ほ
ど
の
意
味
で
す
が
、
こ
れ
ほ
ど
悪
魔
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
も
の
は
な
い
の
で
、
「
悪
魔
的
絶
望
」
も
形 
容
矛
盾
に
思
え
ま
す
。
し
か
し
、
そ
れ
は
悪
魔
を
実
体
的
に
と
ら
え
る
か
ら
で
あ
っ
て
、
悪
魔
と
は
神
の
対
極
を
な
す
実
体
な
の
で
は
あ 
り
ま
せ
ん
。
神
の
救
済
を
否
認
す
る
と
い
う
こ
と
が
「
悪
魔
的
」
の
意
味
で
あ
り
ま
す
。
さ
て
、
罪
に
深
く
絶
望
し
た
罪
び
と
が
「
罪
の
赦
し
な
ど
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
、
そ
ん
な
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
」
と
言
い
張 
り
、
罪
の
赦
し
そ
の
も
の
に
絶
望
す
る
こ
と
は
、
い
っ
そ
う
深
く
罪
の
な
か
に
沈
む
こ
と
で
あ
り
、
い
っ
そ
う
神
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
ゆ
く 
こ
と
で
す
が
、
本
人
は
自
覚
し
な
い
と
は
い
え
、
い
っ
そ
う
強
く
神
に
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
で
、
人
間
が
各 
自
「
神
の
前
で
」
罪
び
と
で
あ
る
と
い
う
点
に
お
い
て
ほ
ど
、
人
間
と
神
と
の
質
的
断
絶
は
な
い
。
こ
の
質
的
断
絶
は
、
人
間
が
神
に
対 
立
し
つ
つ
神
か
ら
一
歩
も
離
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
い
わ
ば
神
に
釘
づ
け
に
な
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
を
表
し
て
い
ま
す
。
「
神
の 
前
で
」
と
い
う
こ
と
は
、
そ
う
い
う
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
た
だ
し
「神
の
前
で
」
と
い
っ
て
も
、
「
神
の
近
く
で
」
と
い
う 
こ
と
で
は
な
い
。
む
し
ろ
「
神
に
近
く
迫
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
に
は
、
神
か
ら
遠
く
離
れ
去
っ
て
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
神
の
近
77
く
に
い
る
な
ら
、
神
に
近
づ
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
近
く
に
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
ま
ま
遠
く
離
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い 
る
」
。
こ
こ
に
端
的
に
逆
対
応
の
論
理
が
見
ら
れ
ま
す
。
キ
リ
ス
ト
教
の
特
徴
は
、
「
つ
ま
ず
く
」
か
「信
ず
る
」
か
、
い
ず
れ
か
の
決
断
を
各
自
に
せ
ま
る
と
こ
ろ
に
あ
り
ま
す
。
「
罪
の
赦
し 
に
対
し
て
絶
望
す
る
罪
」
は
「
つ
ま
ず
き
」
と
呼
ば
れ
る
。
だ
が
、
キ
エ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
神
に
よ
る
罪
の
赦
し
、
神
の
愛
に
絶 
望
し
て
、
つ
ま
ず
き
の
内
に
と
ど
ま
る
こ
と
こ
そ
が
最
大
の
罪
で
あ
り
、
つ
ま
ず
き
の
概
念
の
核
心
を
な
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
ゆ
え
キ
エ 
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
「
キ
リ
ス
ト
教
界
の
異
邦
人
た
ち
」
に
対
し
て
、
「
人
は
い
か
に
し
て
キ
リ
ス
ト
者
に
な
る
か
」
と
問
い
、
キ
リ
ス
ト
者 
と
し
て
生
き
る
こ
と
は
、
つ
ま
ず
き
の
可
能
性
に
つ
ね
に
直
面
し
て
生
き
る
こ
と
で
あ
る
と
し
ま
し
た
。
悟
性
に
と
っ
て
最
大
の
逆
説
で 
あ
る
神
—
人
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
と
の
同
時
性(
信
仰)
は
、
つ
ま
ず
き
の
可
能
性
を
連
続
的
に
取
り
除
く
と
こ
ろ
に
し
か
成
立
し
な 
い
か
ら
で
す
。
か
つ
て
「
わ
た
し
に
つ
ま
ず
か
な
い
人
は
幸
い
で
あ
る
」(
マ
タ
イ
ー
ー
.6
)
と
説
い
た
キ
リ
ス
ト
が
ほ
か
な
ら
ぬ
「
つ
ま 
ず
き
の
石
」
で
あ
っ
た
。
ユ
ダ
ヤ
人
は
キ
リ
ス
ト
が
罪
を
赦
そ
う
と
し
た
た
め
に
キ
リ
ス
ト
に
つ
ま
ず
い
た
。
だ
が
そ
れ
は
、
「
ユ
ダ
ヤ 
人
が
キ
リ
ス
ト
教
に
も
っ
と
も
近
い
と
こ
ろ
に
立
っ
て
い
た
」
か
ら
で
す
。
現
代
で
は
つ
ま
ず
き
は
「
思
弁
に
対
す
る
キ
リ
ス
ト
教
的
防 
塁
」
で
あ
る
、
と
キ
エ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
い
い
ま
す
。
逆
対
応
の
論
理
が
思
弁
に
墮
さ
な
い
た
め
に
は
、
つ
ね
に
逆
超
越
的
実
存
に
よ
っ
て 
裏
づ
け
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
そ
れ
は
意
味
し
て
い
ま
す
。
御
静
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
(
本
稿
は
、
二
〇
〇
ハ
年
一
〇
月
二
三
日
の
真
宗
学
会
大
会
で
の
講
演
記
録
に
加
筆
・
訂
正
を
い
た
だ
い
た
も
の
で
あ
る
。)
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